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SAMENVATTING.
tsi j de bestudeering van verschil lende anaemiën is het van
belang,  het  b loedaanmaak- en b loedafbraakproces nader te be-
studeeren. Hierdoor verkri jgt men een inzicht in het ontstaans-
mechan i sme  van  de  anaemie .
In het  medegedeelde onderzoek is  in  het  b i ; 'zonder het  b loed-
afbraakproces onderzocht en daarbij zi jn vooral die methoden toe-
gepast ,  d ie de in tensi te i t  der  b loedafbraak quant i ta t ie f  zouden
kunnen bepalen.  Daarbi j  is  ons vooreerst  gebleken,  dat  de bepa-
ling der galkleurstofÍenuitscheiding (zoowel van het bil irubine
(b i j  jonge zuigel ingen )  a ls  van het  urobi l ine)  een bru ikbare
methode is om een inzicht te kri jgen in de sterkte van de bloed-
afbraak.
De quant i ta t ieve bepal ing van het  b i l i rubine de faeces rverc i
u i tgevoerd volgens een door Giaume enLanza beschreven methode,
waarbij de faeces wordt verwreven in een I lL; keukenzout'oplos-
s ing en daarna in d i t  mengsel  de b i l i rubinehoeveelheid,  na toevoe-
ging van a lcohol  en Ehr l ich 's  reagens color imetr isch wordt  bepaald,
ten opzichte van een standaardoplossing van cobal tn i t r ie t .
De urobil inehoeveelheid in de faeces werd door ons bepaald
volgens de methode van Terwèn, welke methode door Heilmeijer
geschikt  is  gemaakt  voor  de photometr ische af lez ing.  Volgens deze
methode wordt  a l le  in  de faeces aanwezige urobi l ine met  Mohr 's
zoutoplossing (en natronioog)  omgezet  tot  urobi l inogeen.  Deze
urobi l inogeen wordt  in  aether  geëxtraheerd en in  het  aetherextract
quantitatief bepaald door toevoeging Van paradirnethylbenzaldehyd
in een zoutzuuÍ  mi l ieu,  waardoor een rood gekleurde complexe
verbinding ontstaat ,  waarvan de ext inct ie  wordt  afgelezen met
de Pul f r ich Stufenphotometer .
Als  tweede methode,  waarmede de intensi te i t  van de b loed-
afbraak zou te meten zijn, is bestudeerd de bepaling van het i jzer-
gehal te in  het  b loedserum en de s lotsom daarvan is  geweest ,  dat
men,  rekening houdende met verschi l lende b i ikomst ige factoren,
ook de bepaling van het i jzergehalte van het bloedserum kan ge'
bru iken om een vermeerderde b loedafbraak te meten,  daar  s teeds
is gebleken, dat bij een vermeerderde haemolyse het serumiizer-
gehalte verhoogd wordt gevonden en naarmate de bloedaÍbraak
sterker  is ,  ook het  serumi jzergehal te hooger b l i jk t  te  z i jn .
Bij de techniek van de bepaling van het niet van haemoglobine
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afkomstige i jzer in het bloedserum, doet zich steeds weer de
moeili jkheid voor van sporen Hb, en dientengevolge Hb-ijzer, die
in het serum aanwezig zijn. Volgens de methode o.a. van Fow-
weather wordt met bijzondere voorzorgsmaatregelen plasma ge-
wonnen, dat vri j is van Hb. Dit plasma wordt dan gedestrueerd
en het i izer tenslotte bepaald als rhodaanijzer. Deze methode bleek
mi j  b i j  k inderen en vooral  zu igel ingen n iet  bru ikbaar,  in  verband
met de moeil i jker venapunctie, waardoor het plasma niet vri j van
Hb. te winnen is.
De methode van Barkan, waarbil Hb.- en niet Hb.-i jz€r wor-
den gescheiden door ultrafi ltratie is door de langdurigheid van de
ultrafi ltratie niet goed bruikbaar voor klinische doeleinden.
Zoo bleek tenslotte het meest bruikbaar de methode van de
eiwitpraecipitatie met trichloorazijnzuur, waarbij met het seÍum-
ei rv i t  tevens het  haemoglobine wordt  neergeslagen en waarbi j  dan
het  i jzer  wordt  bepaald in  het  e iwi tvr i je  f i l t raat .  Deze methode is
toegepast  o.a.  door  Hei lmei jer ,  Thoenes en Aschaf fenburg.  Het
i jzer  kan men dan tenslot te bepalen a ls  or thophenanthro l ine i jzer
(Hei lmei jer) ,  rhodaani jzer  (o.a.  Thoenes)  of  a ls  i jzer th ioacetaat
(Tompse t t ) .
De bepal ing met  o.  phenanthro l ine volgens Hei lmei jer  heef t
ons geen goede resul taten gegeven,  terwi j l  de bepal ing met  th io-
azijnzuur waarschilnli jk geen voordeelen heeft boven de rhodaan-
rnethode en tevens enkele pract ische bezrvaren heef t .
Derhalve is  in  het  medegedeelde onderzoek voor  de i jzerbe-
pahng gebruik gemaakt van de oorspronkeli jke methode van
Thoenes en Aschaf fenburg,  waarbi l  het  serumeiwi t  wordt  neer-
geslagen met trichloorazijnzuur en in het eiwitvri je f i l traat het
i jzer  wordt  bepaald a ls  i jzerrhodanide,  dat  wordt  geëxtraheerd in
isoamyl-a lcohol  (Thoenes gebruik te aceton a ls  ext ract iern iddel ) .
Deze methode is geschikt gemaakt voor de aflezing met de Pulfrich
Stuf  enphotom eter .
Beide methoden voor  het  quant i ta t ie f  nagaan van de b loed-
afbraak n. l .  de bepal ing van de galk leurstof fenui tscheid ing in  de
faeces en de bepaling van het i jzergehalte van het bloedserum
zijn toegepast bij een aantal kinderen met verschil lende vormen
van een anaemie en vergeleken met  de andere gegevens van het
anaemieonderzoek bri deze kinderen; tevens zijn deze waarden bij
een aanta l  normale k inderen bepaald a ls  vergel i jkmater iaal .
Daarbij ben ik tot de overtuiging gekomen, dat deze methoden
het inzicht in de factoren welke bij een bepaalde anaemie een rol
spelen, kunnen verruimen. Zii hebben ons dikwij ls geholpen bij
het  s te l len der  j
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het stellen der juiste diagnose en bil het uitzoeken van een goede
therapie.
Conclusiesl
l De bepaling van de galkleurstoffenuitscheiding in de faeces
en de bepal ing van het  i jzergehal te van het  b loedserum z i jn
beide bruikbare methoden om een indruk te kri jgen over de
bloedafbraak bij kinderen.
2. Het niet verhoogd zijn van het indirecte bil irubinegehalte in
lret bloedserum en het aÍwezig zijn van de urobil inereactie in
de urine mag men bij jonge kinderen niet beschouwen als een
bewijs voor het aÍwezig zijn van een verhoogde bloedafbraak.
3. De bepaling van de bloedafbraak met de quantitatieve metho-
den geeft ons een beter inzicht in het mechanisme van veel
kinderanaemiën en is in enkele gevallen een belangrijk hulp-
middel gebleken bij het stellen der juiste aetiologische diagnose.
